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La Revista Pasado Abierto recuerda en este número a nuestro querido colega 
Norberto Álvarez quien nos dejó el 6 de abril de este año.  
En su función de docente e investigador de nuestra Facultad, Norberto realizó 
importantes contribuciones para el crecimiento de las carreras del Departamento de 
Historia, del que fue director por dos periodos, y apoyó con entusiasmo, energía y 
compromiso de manera personal y con su equipo de trabajo, el espacio de investigación 
que se abrió con la normalización del Centro de Estudios Históricos del que depende 
esta Revista.  
En el mismo sentido, fue uno de los impulsores y promotores del actual INHUS 
(Instituto de doble dependencia CONICET-Facultad de Humanidades) objetivo para el 
cual trabajó mucho contribuyendo con ideas y saberes. Esta marca, y esta convicción de 
la importancia de la interdisciplina, es la huella de Norberto en la formación y 
producción de su equipo de trabajo. 
Pero su aporte no fue solo en el ámbito de nuestra carrera sino también en el de la 
Universidad. Norberto fue Secretario de Ciencia y Tecnología de la UNMDP y desde 
ese lugar se preocupó por la situación de las becas creando normativas para regular la 
actividad científica de investigadores y becarios que rigen actualmente.   
También, entre las gestiones exitosas que realizó se encuentra su contribución a la 
creación de la editorial de nuestra Universidad, EUDEM hoy en plena expansión.  
Los que compartimos con él distintos ámbitos de trabajo no olvidaremos su buen 
humor, sus salidas ingeniosas en los momentos más tensos y su gran capacidad de 
negociar. Inquieto y atrevido intelectualmente, Norberto abrió camino a varias 
generaciones de estudiantes que hoy son profesores e investigadores para que sin miedo 
se asomaran a temas nuevos tomando en mano los desafíos que éstos conllevaban. Sin 
dudas, ese es uno de sus grandes legados.  
Quienes han disfrutado de su calidez humana y de su gran ingenio lo van a 
extrañar como ya lo hacemos nosotros.  
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